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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  korupsi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Data sekunder dari
tahun 2008-2010 digunakan untuk model regresi  data panel yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia dan Badan
Pusat Statistik di 46 kota besar  di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa IPK sebagai indikator korupsi secara parsial  berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan terhadap pertumbuhan ekonomi,IPK  berpengaruh negatif namun tidak
signifikan. Dengan demikian, direkomendasikan agar pemerintah  dan masyarakat umum mengupayakan pencegahan korupsi secara
maksimal dengan memperkuat KPK sebagai lembaga independen negara yang berfokus pada pemberantasan korupsi, meningkatkan
transparansi, memberikan hukum yang tegas bagi koruptor serta meningkatkan partisipasi publik karena korupsi tidak mempunyai
dampak yang positif terhadap kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi.
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